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YÁ R 0 SI é SZÍNHÁZ
IC3--A-ZC3-jA T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 146. Telefon szám 545, 0) bérlet 25. sz.
Debreczen, 1913 deczember 29-én, hétfőn:
‘O peretté  3 felvonásban. I r ta  : B ernauer és Schanzer. F o rd íto tta  ; H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Szirmai A lbert, W alter Kolli és Villy Bretschneider.
Gróf Szalay, curiai biró 
-Janka, leánya — —
•Szigligeti P sy lander — 
Bim bó K risz tina  — 
V arjú Mihály — — 
K ordula, a  felesége — 
Linka, unolcahuguk — 
Gergely B álin t — — 
Maria G esticulata —
— — — — — K assay  K ároly
— — — — — B orbély Lili
— — — — — Korm os Ferencz
— — — — -  H. Serfőzy E tel
— — — — — Madas István
— — — — — Erdélyi Margit
— — — — — V. Márkus Angéla
— — — — — Oláh Gyula
— — — —  — N agy A ranka
Popelka — — — — — — — — — Rónai Im re
Náci — — — — — Szalay Gyula
A jó tékony  grófné — — _ _ _ _ _  Já v o r Gizi
Mici — — — — — — — — — — Szentiványi G itta
Stuci — — — — — — — — — — Mucsy Anna
Egy ripacs — —, _ _ _ _  — — — Juhász József
Személy© le:
K ánto r 
Egy p a ra sz t— ■
Egy kém  — -
Franczia tiszt 
Rendező — -









T örtén ik  m anapság.
A rdai Árpád 
V ajda A ndrás 
Dalnoki K ároly  
Rózsa Jenő  
Bérezi Ernő 
K ertész Zsigmond 
K olozsvári A lbert 
Lengyel L aura 
M. Balogh Leontin 
Gáliczki Irén 
Gáliczki Erzsi 
A bay Ilona 
Sziklai Valéria 
Zsolnai Manczi
Helyárak: F ö ld s z in ti  c sa lá d i p á h o ly  17 K  20 fill. E lső  em ele ti c sa lá d i p á h o ly  14 K  20 fill. F ö ld s z in t i  é s  I. e m e le ti k isp á h o lv  11 K  20 fill. I I .  e m e le ti p á h o ly  
7  K  70" fill. T á m lá s sz é k  I —V I I .  so r  3 K  10 fill. T á m lá sszé k  V I I I — X I I .  sor 2  K  60 fill. T á m ­
lá ssz é k  X I I I —X V II .  so r  2  K  30 fill. E rk é ly ü lé s  I. so r 1 K  46  fill. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fill. 
Á llóhely  82 fill. T a n u ló -  és k a to n a - je g y  62 fill. K a rz a t- je g y  I. so r 52 fill., tö b b i  s o rb a n  42  fill. 
A jeg y e k  u tá n  s z á m íto t t  f illé rek  az  O rszágos S z ínész-E gyesü le t n y u g d íj in té z e té t ille tik .
ZE±?lőa.cLá.s kezdete 7  \  órakor.
Nappali pénztár: d .e .9 -12-ig , d.u. 3—5-ig*. Esti pénztár. 6 \ ó  rakor. I
Szerdán, 1913 deczember 
3 1-én, este ldvételesen *7 órai 
kezdettel:
L u m p a c i u s  T a g a b u n d u s
Gabaret előadással
egybekötve.
Előkészületen : K O N V E N T B I Z T O S  (történelmi színmű).
A ) bérlet 26. sz.Folyó sz. 147. Holnap, 1913 deczember 30-án, kedden :
FHALLÓ!
V íg já té k .
D e b re c z e n  sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
